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(5) 本システムを地域統計情報データベースおよび OURS モデルに適用し，具体的な例を用いてそのシミュレーショ
ン結果を総合的かつ容易に解釈支援できることを示している。
以上のように，本論文は，複雑な地域社会経済モデルのシミュレーション結果を理解し，解釈するための新しい支
援手段を提案している。その成果は地域社会経済データの分析やモデル構築の支援に有効であり，社会システム工学
の発展に寄与するところが大きい。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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